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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip good 
corporate governance pada PT PELNI. Tujuan atas dilakukannya evaluasi itu sendiri adalah 
untuk menilai kegiatan penerapan prinsip GCG pada perusahaan apakah sudah benar-benar 
diterapkan sesuai dengan standard dan prosedur yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
Penelitian ini juga dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan/kelemahan yang ada dalam 
menerapkan prinsi-prinsip GCG di perusahaan tersebut dan berusaha memberikan rekomendasi 
untuk tujuan perbaikan pada perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 
metode yaitu penelitian literature dengan melakukan studi pustaka sebagai landasan teori-teori 
untuk mendukung peneliti, dan metode penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian 
langsung pada objek penelitian agar dapat memiliki gambaran yang lebih jelas. Penelitian 
lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian 
atas kuesioner yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode rating scale, dimana metode 
ini dilakukan untuk medapatkan hasil perhitungan yang akurat dalam menghitung kuesioner dan 
menjelaskan bagaimana keadaan GCG diperusahaan apakah sudah berjalan dengan baik atau 
belum. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti, 
dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG di PT PELNI sudah berjalan dengan cukup 
baik, walaupun dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan terdapat beberapa 
kelemahan yaitu laporan keuangan pada website perusahaan sejak tahun 2011 belum 
dipublikasikan karena ada masalah dibagian Divisi IT, tidak semua karyawan di perusahaan 
mengetahui adanya GCG di perusahaan, fungsi Dewan Komisaris cenderung masih belum 
berjalan secara efektif. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, penulis 
merekomendasikan perusahaan untuk merekrut kembali karyawan yang ahli dibidang IT, 
mengadakan seminar pengenalan GCG kepada para karyawan dan para jajaran tertinggi 
eksekutif agar penerapan prinsip-prinsip GCG bias berlangsung lebih efektif dari yang 
sebelumnya. 
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